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摘 要：随着环境形势的日益严重，无论从政策层面，还是技术层面，环境治理都有很大的改善和提高。 各主权国家在本国
范围内制定众多的环保政策；在国际上，以《联合国气候变化框架公约》为框架，国际组织与主权国家间也进行积极合作与谈判，
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七八十年代，主要是以环境影响评价、污染物排放 标 准、排 污
申报和许可证制度， 污染物排放总量控制等强制手段的管制
型环境政策工具为主。 第二阶段，20 世纪 80 年代末，以排污收
费、产品收费、使用者收费、补贴政策、环保投资与信贷政 策、
押金制度和排污权交易等手段为代表的经济激励的环境政策
















勒（Ellis and Feller）。 他以深海捕鱼为例，指出产权未能界定是












在这里，笔者将环 境 产 权 区 分 为 三 种 产 权：（1）环 境 产 权


















法运用到水污染的治理中，克劳克（Crocker）将 排 污 权 交 易 的
思想拓展到空气污染治理的领域。
（2）鲍默尔和奥茨对排污权交易系统的论证。 在戴尔斯和










年 12 月，美国环保局颁布了《排污补偿解 释 规 则》，创 立 了 补
偿体系（Offset Systme）。该体系允许在安装了污染控制设备、达












三种模式 ： 排污削减信用模式 ERC （emission reduction cred-
its）、总 量——分 配 模 式 CA（cap and allocate）、非 连 续 排 污 削
减模式 DER(discrete emission reductions)。 其中 以 总 量——分
配模式 CA 运用最为广泛和成熟。
环境治理最关键的问题是界定环境产权问题，在这里，总
量——分配模式 CA 最能体现这一点。 首先，环境所有权归国
家（环保局）所有，使用权和经营权归排污者（企业）所有，国家
（环保局）确定排污总量，排污者（企业）向国家（环保局）申购
排污许可证；其次，在有限的排污许可证的条件 下，各 企 业 通
过两种途径实现排污：（1）向其他有排污权剩余的企业购买排


































提 供 场 所 、
设施、信息












































































污染建设项目，除公开拍买外，暂时实行统一价格，即 每 吨 化
学需氧量为 8 万元，限制类 6 万元，鼓励类 5 万 元；二 氧 化 硫
每吨 2 万元。
第四，排污交易主体的退出。 无偿获取排污权的市场主体










企业）签订交易协议；相应的，排污需求方也可 随 时 向 排 污 交
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